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Ngatmin. Q.100 100 255. Pengelolaan Pembelajaran Tematik Kelas 1 di SD Negeri 
1  Termas  Karangrayung  Kabupaten  Grobogan. Tesis.  Manajemen  Pendidikan. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian untuk: (1) Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran 
tematik  kelas  1  di  SD  Negeri  Termas  Karangrayung Kabupaten  Grobogan.  (2) 
Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik kelas 1 di SD Negeri Termas 
Karangrayung Kabupaten Grobogan. (3) Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran 
tematik kelas 1 di SD Negeri Termas Karangrayung Kabupaten Grobogan.  
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  bentuk  kualitatif  dan  dengan 
menggunakan  desain  etnografi.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Sekolah  Dasar 
Negeri 1 Termas Karangrayung Kabupaten Grobogan. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi berpartisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan teknik deskriptif.
Hasil  penelitian:  (1)  Perencanaan  pembelajaran  tematik  dilakukan  oleh 
guru  dengan  cara  membuat  jaringan  tema  yaitu  dengan  menghubungkan 
kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu, sehingga akan terlihat 
kaitan antara tema, kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran. 
mencakup kegiatan pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, 
pengembangan silabus dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.  (2) 
Pelaksanaan pembelajaran  tematik  menggunakan  tiga  tahapan  yaitu  kegiatan 
awal,  kegiatan  inti,  dan  kegiatan  akhir.  Kegiatan  awal  dilakukan  untuk 
mendorong  siswa  menfokuskan  dirinya  agar  mampu  mengikuti  proses 
pembelajaran  dengan  baik.  Penyajian  bahan  pembelajaran  dilakukan  dengan 
menggunakan berbagai  strategi/metode yang bervariasi.  Kegiatan akhir  untuk 
memantapkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran tematik. (3) Evaluasi 
pembelajaran pada kelas I ditekankan pada kemampuan membaca, menulis dan 
berhitung  karena  merupakan  syarat  dari  kenaikan  kelas.  Evaluasi  dilakukan 
dengan mengacu pada indikator dari masing-masing kompetensi dasar dan hasil 
belajar dari mata-mata pelajaran. Evaluasi dilakukan secara terus menerus dan 
selama proses belajar mengajar berlangsung. Alat evaluasi dapat berupa tes dan 
non tes.
Kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembelajaran tematik 
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ABSTRACT
Ngatmin. Q.100 100 255. Learning Management Thematic Grade 1 in SD Negeri 
1 Termas Karangrayung Grobogan District. Thesis.  Educational Management. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.
This objectives of the study are to: (1)  Describes the planning of thematic 
learning in class 1 Elementary School District Karangrayung Grobogan Termas. (2) 
Describes the implementation of thematic learning in class 1 Elementary School 
District Karangrayung Grobogan Termas. (3) Describes the evaluation of thematic 
learning in class 1 Elementary School District Karangrayung Grobogan Termas. 
This type of research using qualitative terms and by using an ethnographic 
design.  Location of  research conducted at  the Elementary  School District 1 
Termas Karangrayung Grobogan.  Techniques of  data  collection is  done  by 
participating observation,  interviews,  and documentation.  Techniques of  data 
analysis using descriptive techniques.
Results of the study: (1) thematic learning by planning teachers by creating 
a network theme is to link the basic competencies and indicators with a unifying 
theme,  so it will look the link between the theme,  the basic competencies and 
indicators of each  subject.  include basic competency mapping,  network 
development  themes,  the  development  of syllabus and  planning the 
implementation of learning. (2)  Implementation of the thematic learning using 
the three stages, namely  the initial,  core activities,  and the final activity.  Initial 
activities undertaken to encourage students to focus himself to be able to follow 
the learning process as well. Presentation of learning materials is done by using 
various strategies / methods  vary.  End activities to strengthen students' 
understanding of thematic learning. (3) Evaluation of learning in the classroom I 
emphasize reading,  writing and arithmetic as  it  is  a requirement of the class 
increases. Evaluation is done by reference to the indicators of each of the basic 
competencies and  learning  outcomes  of subjects.  Evaluation  is  done 
continuously and during the learning process takes place. Evaluation tools can be 
a test and non test.
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